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年齢とともに上昇するものであるとされている 1.2） 。 
 　医療系分野を選択する学生は，社会的スキルが高い傾向にあり，看護師養成校入学者を対象と
















































 ① 平成25年から28年までの1年生のKiSS ― 18総得点と看護分野の先行研究 3） を比較し，鍼灸学科
入学生の傾向を検討した。 
 ②7期生の1年次から4年次までの下位分類の比較を行った。 
 ③ 7期生の記名式で行った3年次と4年次の結果について，KiSS ― 18総得点の比較，下位分類，下
位尺度の比較を行った。また，関連因子の項目毎に比較検討を行った。 
 ④ 7期生4年次の進路決定者と進路未決定者のKiSS ― 18総得点を比較し，進路決定との関係を検
討した。 
 5）統計処理 











































 　4年次の進路決定者と未決定者のKiSS ― 18得点を比較し，ウェルチのt検定の結果，進路決定
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Factors on the social skills of students of the Department 
of Acupuncture of the Faculty of Health Sciences at the 
Morinomiya University of Medical Sciences.
Takasi Ootsuki, Raita Takasaki, Hideaki Matsukuma, Tomoyuki Nabeta




　 Students enrolled in medical universities have high-level social skills that are further improved through 
clinical training. This research studied the characteristics of and factors that improve the social skills of 
students enrolled in the Department of Acupuncture of the Faculty of Health Sciences at the Morinomiya 
University of Medical Sciences. 
［Method］
　 For four years, we conducted questionnaire surveys of the social skills of students in the 7th class in 
the Department of Acupuncture employing KiSS-18 （Kikuchi’s Scale of Social Skills: 18 items）. In the 
third and fourth years, the survey included questions about university life and their motivation to receive 
practical training.
［Results］
　 The KiSS-18 scores in the first year revealed trends similar to those indicated in prior research on 
nursing students. We found no significant difference in the KiSS-18 scores each year. In the third and 
fourth years, the factors “Dealing with feelings,” “Alternatives for aggression,” and “Planning skills” 
increased significantly （p<0.05）. In the fourth year, “Satisfaction with studies” （p<0.05） and “Image of life 
after graduation” （p<0.01） increased significantly, but no difference was found for practical training and 
clinical techniques. In the fourth year, we found a significant difference （p<0.01） according to students’ 
decisions regarding their course after graduation. A moderate correlation was found between “Image of 
life after graduation” and the KiSS-18 scores （r= 0.45）.
［Considerations and Conclusions］
　 The social skills of students enrolled in the Department of Acupuncture at this university are identical 
to those of students in departments teaching other medical service occupations. However, the factors 
that improve their social skills are not practical training and clinical techniques, but their image of life 
after graduation, future life course, and training to prepare for national government examinations. It is 
necessary to study how practical training is conducted to train acupuncturists at this university. 
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